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BILDVERZEICHNIS 
1. HusiLLos, Palencia. Spanien 
2. NURNBERGER KAPSELN (geoff-
net, geschlossen). 
3. DIE EISERNE JuNGFRAU. Schloss 
Kyburg. 
4. DIE EISERNE JuNGFRAU 
5. BouBoN. Cussac, Frankreich 
Rekonstruiert fiir Sailly. 
6. BouBoN. 
7. RouEN. Frankreich. 
8. LYON. Frankreich. 
9. LouvRE. Paris. 
10. BouBoN. Carmichaelsammlung. 
11. BouBON. Carmichaelsammlung. 
12. MAuBuissoN. (Combier Imp. Ma-
con). 
13. MAuBmssoN. (Combier Imp. Ma-
con). 
14. NEw YoRK. (rheinHindischer 
Her-kunft). 
15. QuELVEN. Frankreich. 
16. QUELVEN. 
17. SALAMANCA. (Photo "Los Ange-
les") Spanien. 
18. SALAMANCA. (Photo "Los Ange-
les"). 
19. ALLARIZ. Spanien. 
20. CHEYRES. Schweiz. (Photo Rast). 
21. CHEYRES. (Photo Rast). 
22. MARLY. Schweiz. 
23. LuzERN. (Landesmuseum Zu-
rich) Schweiz. 
24. MoRLAIX. Frankreich. 
25. KAYSERSBERG. (Musee) Frank-
reich. 
26. KAYSERSBERG (Musee) Frank-
reich. 
27. BERLIN. 
28. BERLIN. 
29. Al\HENs (BibliotMque Munici-
pale). Frankreich. 
30. AMIENS. (BibliotMque Munici-
pale). 
31. LEuGNEY. Frankreich. (Societe 
alsacienne d'expansion. Photo. 
Colmar) 
32. PALAU-DEL-VIDRE. Frankreich. 
33. PALAU-DEL-VIDRE. 
34. EGUISHEIM. Frankreich. (Al-
sace-Photo). 
35. EGUISHEIM. (Alsace-Photo). 
36. ALLUYES. Frankreich. 
37. ALLUYES. 
38. BANNALEC.Frankreich(Arthaud) 
39. BANNALEC. 
40. KREUZENSTEIN. Osterreich. 
41. KREUZENSTEIN. 
42. NunNBERG. Deutschland. 
43. CLuNY (Cliche des Musees na-
tionaux) Paris. 
44. CLUNY. (Cliche des Musees na-
tionaux) Paris. 
45. KLONOWKEN. Polen. 
46. ELBING. Polen. 
4 7. LIEBSCHAU. Polen. 
48. SEJNY. Polen. 
49. lVhsTERHULT. Schweden. 
50. MisTERHULT. Schweden. 
51. OEFVER-TORNEA. Schweden. 
52. WIEN (Diozesanmuseum) 
Osterreich. 
53. WIEN. 
54. WIEN 
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